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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
 
[We live in a world, in which wherever we go, the Disney brand shows up. The images the 
company shows, have a considerable impact in our society, specially, in kids. Children are 
the ones who are most exposed to all this kind of advertisements and commercials the 
multinationals shows. That is the reason why the aim of this work is to analyse how far the 
influence of Disney on children goes, as well as its evolution over the recent decides. This 
work also outlines how teachers could take advantage of those images, in order to make 
children have a more critical education. Finally there are two proposals of practices to 
address the issue of stereotypes and values in primary education through different 
materials created to address Disney issue with children. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
[Vivimos en un mundo en el que la marca Disney la podemos ver allí a dónde miremos. El 
impacto de las imágenes que dicha compañía nos ofrece afecta a un sector de la población 
muy grande, en especial, al público infantil. Los niños son consumidores de la cultura 
infantil actual controlada por grandes multinacionales que transmiten aspectos muy 
cuestionables. Es por ello que en este trabajo se analiza la influencia de la factoría Disney 
en los niños, su evolución a lo largo de estas últimas décadas y cómo podemos, como 
futuros docentes, aprovecharnos de estas imágenes con el fin de una educación más 
crítica. Finalmente se aportan dos propuestas prácticas para tratar el tema de los 
estereotipos y los valores en Educación Primaria, a través de diferentes materiales creados 
para abordar esta temática Disney con los niños/as. 
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